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СТРАТЕГИЯ РАЗВИТИЯ ОБРАЗОВАНИЯ ОБЛАСТИ
Содержанием и результатом деятельности ГлавУО является разра­
ботка срочной, среднесрочной и долгосрочной стратегии развития и 
функционирования областной системы образования.
Срочная стратегия развития разрабатывалась в рамках программ раз­
вития образовательной области. С 1996 года разработано три программы 
развития образования на 1996-97 г.г., 1998-99 г.г. и 2000-2001 г.г. Две из 
них успешно реализованы. В период их реализации шел поиск собствен­
ной курганской модели образования, преемственной с федеральной систе­
мой образования, функционирующей в едином нормативно-правовом поле 
РФ и самодостаточной в плане выработки стратегии развития содержания 
регионального образования, выработке схем и механизмов внутрисистем­
ного управления, в осознании ответственности и гарантий за удовлетворе­
ние образовательных потребностей жителей области и повышения роли и 
значимости образования для социально-экономического развития области.
С учетом этого, стратегия реализуемой программы включает прин­
ципы развития образования, цели, задачи, приоритетные направления.
Принципы развития образования: 1. систематизация деятельности 
участников образования; 2. адаптация областной системы образования 
к новым условиям организации образовательной деятельности; 3. техноло- 
гизация образовательной деятельности; 4. стандартизация образовательной 
деятельности; 5. регионализация образования.
ЦЕЛЬ: создание региональной системы образования, обеспечива­
ющей удовлетворение образовательных потребностей области и ее жите­
лей, способной гибко и адекватно реагировать на изменение требований 
социально-экономической среды.
Приоритетные направления развития региональной системы об­
разования: 1. Развитие образовательного потенциала; 2. Совершенствова­
ние технологии образования; 3. Разработка и реализация регионального со­
держания организации воспитательной деятельности в образовательных 
учреждениях области; 4. Усиление валеологической развивающей, адап­
тивной, социальной направленности образования; 5. Выработка и реализа­
ция региональной кадровой политики; 6. Дальнейшее научно-методичес­
кое обеспечение развития образования; 7. Усиление социальной под­
держки работников, организаций и учреждений системы образования; 8. 
Усиление межрегионального, международного сотрудничества в области 
образования; 9. Осуществление управления на основе глубокого прогноза,
перевод его на нормативно-регулируемый характер с использованием сис­
темного подхода.
В рамках реализуемой программы будет подготовлена концепция 
развития региональной системы образования, стратегия развития образова­
ния, комплекс требований к осуществлению образовательной деятельности 
на территории Курганской области.
Выработка среднесрочной стратегии развития образования области 
связано с учетом следующих факторов:
1. Учет особенности функционирования областной образовательной 
системы. Прежде всего, мы учитываем наличие большего, по сравнению 
с другими территориями, региона числа сельских малочисленных школ 
(86,7% от общего числа школ области). В связи с этим выделяются особен­
ности финансово-экономической политики в образовании и необходимость 
учета количества учащихся на 1 учителя (12 детей) и объем почасовой наг­
рузки на одного учителя (20 часов).
2. Прогноз демографической ситуации. Предполагаемое сокращение 
количества детей в ближайшие 5-7 лет на 25% приведет к сокращению, ре­
организации сети образовательных учреждений. Будут закрыты из-за от­
сутствия детей 54 начальные и 1 средняя школы и реорганизованы 52 шко­
лы. Эта ситуация, в свою очередь, обуславливает необходимость выработ­
ки стратегии переподготовки педагогических кадров, коррекцию объема 
подготовки педагогических кадров в учреждениях среднего и высшего 
профессионального педагогического образования.
3. Усиления интеграционных связей между образовательными систе­
мами субъектов РФ с целью формирования единого образовательного 
пространства страны. В настоящее время подписаны договоры о сотрудни­
честве в области образования с 15 субъектами РФ.
4. Проблема перехода на 12-летний срок обучения учащихся. В связи 
с этим, кроме организационных вопросов, возникает проблема выстраива­
ния стратегии профильной направленности обучения в 11-12 классах. Учи­
тывая преобладание малочисленных однокомплектных сельских школ, ее 
решение будет иметь важное значение для развития области.
5. Демографическая ситуация и переход на 12-летний срок обучения 
детерминирует необходимость изменения взаимодействия общего и про­
фессионального образования.
6. Все вместе взятые факторы предполагают перевод управленческой 
деятельности всех уровней на системный уровень ее организации.
Таким образом, содержанием среднесрочной стратегии развития об­
ластной системы образования будет: а) совершенствование структуры
образования; б) формирование новых подходов в переподготовке и 
подготовке педагогических кадров; в) выработка региональных подходов 
к осуществлению образовательной деятельности; г) выстраивание страте­
гии перехода на 12-летний срок обучения; д) формирование единого про­
фессионального образовательного пространства области как составной ча­
сти образовательного пространства в целом; е) переход на программно-це­
левой принцип управления в рамках системного подхода; ж) развитие меж­
регионального взаимодействия и внешних связей образовательной систе­
мы в целом.
Долгосрочная стратегия развития образования связана с формирова­
нием областной образовательной системы как самодостаточной автоном­
ной, преемственной, стабильно функционирующей, эволюционно развива­
ющейся структуры федеральной системы образования.
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К ВОПРОСУ О РЕГИОНАЛЬНОЙ СИСТЕМЕ 
ВЫСШЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
В настоящее время в большинстве стран наука и образование счита­
ются важнейшими приоритетами национальной стратегии выживания и 
развития. Поэтому во второй половине XX века происходило впечатля­
ющее развитие образования, причем, наиболее высокими были темпы раз­
вития высшего образования, которое стало одним из решающих факторов 
прогресса образования в целом и прогресса знаний, в частности. Между 
тем перед российской, высшей школой стоит ряд проблем, требующих ре­
шения. Одна из них -  выработка региональной политики в сфере высшего 
образования. Дело в том, что существующая образовательная система по 
своим масштабам, структуре и направлениям подготовки специалистов 
сложилась как единая централизованная система подготовки кадров. Од­
ним из последствий наличия такой системы образования явилось слабое 
региональное профилирование в соответствии с потребностями населения 
отдельных территорий в образовательных услугах и структурной хо­
зяйственной специализации регионов. Реформы, проходящие в нашей 
стране, выдвигают настоятельную потребность формирования реги­
ональной системы образования в качестве субъекта, взаимодействующего 
как с органами власти и социально-экономическим комплексом региона, 
так и с федеральными органами управления, общероссийской образова­
тельной системой и народнохозяйственным комплексом России.
Появление региональной системы профессионального образования 
выгодно всем: и народнохозяйственному комплексу, и органам власти (фе­
деральным и региональным), и гражданину, желающему получить образо­
вание и профессию. При проведении согласованной между всеми заинте­
ресованными сторонами региональной политики в области образования на­
роднохозяйственный комплекс и органы власти получают необходимое ко­
личество требуемых специалистов различного уровня и возможность ми­
